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Andre Winan Hutomo. STUDI TENTANG PROSES PEMBELAJARAN DI 
KOMUNITAS SABLON KAOS SOLO (KSKS). Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2016. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) latar belakang 
dibentuknya Komunitas Sablon Kaos Solo, (2) bentuk pembelajaran yang 
dilakukan anggota, (3) manfaat yang diperoleh oleh anggota, (4) bentuk karya 
sablon anggota komunitas selama proses pembelajaran berlangsung. 
Penelitian deskriptif kualitatif ini dilaksanakan selama 11 bulan. Sumber 
data diperoleh dari informan, tempat dan peristiwa, dokumentasi dan arsip, 
dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan: observasi, wawancara, dan analisis dokumen arsip. Validitas data 
dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan review informan. Analisis data 
yang digunakan analisis model interaktif. 
Hasil penelitian sebagai berikut, pertama, latar belakang berdirinya 
Komunitas Sablon Kaos Solo adalah berawal dari keinginan Niko untuk 
mengembangkan ilmu dan bisnis sablon dengan membangun kelompok belajar 
secara informal setelah dirinya melihat keadaan lapangan yang sulit berkembang 
karena sifat individualistis para wirausahawan sablon kaos di Kota Solo. Kedua, 
model pembelajaran berupa kopdar sharing, praktik bersama teknik sablon, studi 
banding rumah produksi anggota, vendor recommend, kunjungan pameran, 
kunjungan seminar, pelatihan siswa praktik kerja lapangan, dan bakti sosial yang 
mirip dengan model CTL . Ketiga, manfaat didapat baik anggota senior maupun 
junior berupa memperoleh rekan dan mentor dengan solidaritas yang tinggi, 
pengalaman, ilmu, ketrampilan dan iformasi yang up to date, serta peluang pasar 
sehingga cepat berkembang. Keempat, kualitas dan kuantitas produk anggota 
mengalami peningkatan secara bertahap yang di dorong dengan kemajuan pada 
segi alat, bahan dan teknik selama mengikuti pembelajaran. 
 











Andre Winan Hutomo. THE STUDY OF LEARNING PROCCESS  AT 
THE SOLO T-SHIRT CREEN PRINTING COMMUNITY (KSKS). Thes is, the 
Faculty of Education University of March Surakarta, August 2016.  
The aims of this research are:(1) to describe the background of Solo T-
shirt screen-printing Community. (2) to explain the way of  teaching used by 
members, (3) to tell the advantages that can be got by the members, and (4) to 
describe the screen-printing’s product made by the members during the lesson. 
This qualitative descriptive study was conducted over eleven months. The 
data sources obtained from informat, place and events, documentation,  also 
archive by using  puposive sampling techniques. The techniques of data collection 
were: observation, interview, and analysis of archival documents. Validity of data 
was done by triangulation of sources techniques and review by the informant. 
Analysis of data used  model interactive analysis. 
The result of the research shows that, first, the background of Solo T-shirt 
Screen-printing Community’s establishment is begun by Niko’s willingness to 
develop his business and knowledge of screen-printing by making an informal 
study club since he realizes the difficulty of the business to be improved because 
of the individualism of Solo screen-printing entrepreneurs’’. Second, the methods 
used to teach are the kopdarsharing, the practical of screen-printing, the study-
exchange of the members’ production house, vendor recommend, the showroom 
visit, the students’ training, and the social events which is similar with CTL 
model. Third, the advantages got by either senior and junior members are the 
chance for them to find some new partners and mentors with high solidarity, 
experience, knowledge, skill and up-to-date information, and the market’s chance 
to make it quickly developed. Forth, the quality and the quantity of the members’ 
products are improving in stages since it is supported by the improvement of the 
equipment, materials, and techniques used during the lesson.    
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